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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ  
ІЗ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Проблема організації соціокультурного життя у полікультурному середовищі є 
однією з найактуальніших для сучасного людства, причому такою, що стосується 
існування різних цивілізацій, країн, етнічних і соціальних груп і, в решті-решт, кожної 
окремої особистості. Міжкультурна толерантність є універсальним принципом 
людського співбуття і життєдіяльності. На цьому тлі особливо важливим постає 
питання формування толерантності в молоді, оскільки саме від неї буде залежати 
образ і доля майбутнього. 
Значний внесок у розвиток уявлень про сутність міжкультурної толерантності 
внесли вчені: А. Г. Асмолов, С. К. Бондирева, JI. B. Байбородова, М. Н. Губог, 
В. Г. Гак, Д. В. Колесов, В. Г. Крисько, В. А. Лекторскій, М. І. Рожков, Є. І. Шлягіна та ін. 
Проблеми виховання особистості в дусі толерантності, інтернаціоналізму, формування 
її духовної культури, в тому числі культури міжнаціонального спілкування, духовно - 
морального становлення особистості обговорюються в роботах Є. В. Бондаревської, 
Л. Я. Вавіловой, Г. М. Гогіберідзе, В. В. Ігнатової, І. І. Халєєва, В. К. Шаповалова. 
Останнім часом, дослідниками, особливо соціальними педагогами (Бондар В. І., Грива 
О. А., Звєрєва І. Д., Зязюн І. Д., Євтух М. Б., Кондрашова Л. І., Міщик Л. І., 
Романовський О. Г., Семіченко В. А., Сисоєва С. О., Пєхота О. М.), приділяється 
значна увага особливостям процесу формування толерантності та міжкультурної 
толерантності в соціально-педагогічному середовищі. 
Міжкультурна толерантність як особистісна якість проявляється в умінні 
знаходити спільну мову з різними людьми в різних ситуаціях, у здатності знаходити 
індивідуальний підхід до людей, у здатності стримувати себе у взаєминах з людьми, у 
терпимості і природності у спілкуванні з людьми, незалежно від їхньої етнічної, 
національної або культурної належності, у терпимому ставленні до іншого роду 
поглядів, звичок [2, с. 78]. 
Міжкультурна толерантність – це моральна якість особистості, яка передбачає 
терпимість до інших точок зору та думок не залежно від національної та культурної 
належності, що сприяє взаємопорозумінню між представниками різних мов та культур 
[1, с. 50]. 
Дослідження роботи соціального педагога щодо формування міжкультурної 
толерантності старшокласників є вкрай важливими для ефективної практичної 
соціально-педагогічної діяльності. При цьому необхідно, по-перше, вивчити форми та 
методи формування міжкультурної толерантності і, по-друге, визначити рівень 
міжкультурної толерантності старшокласників. 
Дослідження проводилося на базі ЗНЗ м. Житомира. Всього у дослідженні взяло 
участь 8 соціальних педагогів м. Житомира та 100 учнів 10-11 класів Житомирського 
екологічного ліцею № 24. 
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Для дослідження діяльності соціальних педагогів ЗНЗ щодо формування 
міжкультурної толерантності старшокласників було розроблено програму інтерв'ю. 
Програма інтерв'ю містить 6 запитань, на які соціальний педагог повинен дати 
відповідь.  
Для діагностики загального рівня толерантності старшокласників було 
використано експрес-опитувальник «Індекс толерантності» (Г. У.Солдатова, О. А. 
Кравцова, О. Є. Хухлаєв, Л. А.Шайгерова). Стимульний матеріал опитувальника 
складають твердження, що відображають як загальне ставлення до навколишнього 
світу та інших людей, так і соціальні установки в різних сферах взаємодії, де 
виявляється толерантність та інтолерантність людини. 
З метою, визначення рівня сформованості міжкультурної толерантності старших 
школярів було розроблено та використано анкету. Суть анкети така: школярів просять 
відповісти на питання, наскільки вони згодні або не згодні з цими питаннями. Кожне з 
таких питань являє собою, в явній або прихованій формі, вираз толерантної або 
інтолерантної позиції людини по відношенню до людей інших культур. 
Інтерв’ювання показало, що соціальні педагоги не виділяють проблему 
міжкультурної нетерпимості з-поміж інших проблем, а розглядають як компонент 
толерантності загалом. До основних форм роботи з формування міжкультурної 
толерантності відносять перегляд кінофільмів. Основні методи роботи – це організація 
кіносеансів. 
За результатами дослідження загального рівня толерантності, можна зробити 
висновок, що в респондентів переважає середній рівень толерантності (86 %). При 
цьому 13% респондентів можна охарактеризувати як високо толерантних та 1 % - з 
низькою толерантністю. У цілому спостерігається сприятлива картина толерантності 
учнів старших класів. 
Що ж стосується міжкультурної толерантності, то дослідження показало, що діти 
мають досить неоднозначне розуміння поняття «міжкультурна толерантність». 
Більшість просто зазначили, що це терпимість. Всі діти відзначили, що за час їх 
перебування у школі з ними не проводилось жодного виховного заходу, присвяченого 
міжкультурній толерантності, хоча вони бажали б брати участь у таких заходах. 
Враховуючи результати проведеного дослідження, можна зробити висновок про 
доцільність розробки і впровадження у практичну діяльність соціального педагога 
тренінгу міжкультурної толерантності для старшокласників. 
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